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El presente trabajo de investigación presenta una campaña gráfica 
publicitaria para promover el consumo de una lonchera nutritiva en los escolares de 
primaria de la Institución educativa 3077 El Álamo, ubicada en el distrito de Comas, 
que tiene un alto índice de anemia a nivel de Lima Metropolitana y el segundo en 
Lima Norte. Las investigaciones del Ministerio de Salud (MINSA) afirman que en 
Lima un 42.1% de escolares sufre de anemia y desnutrición infantil, que se debería 
a la falta del consumo de alimentos saludables en sus hogares. El objetivo general 
de la presente investigación es proponer una campaña gráfica publicitaria para 
promover el consumo de una lonchera nutritiva en el colegio 3077 El Álamo del 
distrito de Comas en el año 2019. Tiene como objetivos específicos: analizar la 
información para la propuesta de la campaña gráfica publicitaria sobre el hábito de 
una lonchera nutritiva en los escolares; crear la identidad gráfica de la Institución 
Educativa 3077 El Álamo; determinar las características de la campaña sobre el 
hábito de una lonchera nutritiva en los escolares y evaluar el impacto de la campaña 
gráfica publicitaria. 
En cuanto a la metodología, se plantea una investigación cualitativa y 
cuantitativa, de tipo no experimental transversal, puesto que se busca responder a 
la pregunta ¿De qué manera una campaña gráfica publicitaria difunde el hábito de 
una lonchera nutritiva en los escolares del distrito de Comas? 
Este proyecto de investigación busca promover la óptima alimentación 
saludable en los niños para luchar contra la anemia y desnutrición infantil, ya que 
es un problema que afrontan los escolares en Lima.  
 






This research paper exposes the problem of how a graphic advertising campaign 
can promote the consumption of a nutritious lunchbox in primary school children in 
the 3077 El Álamo educational institution in the district of Comas. In fact, according 
to the Ministry of Health (MINSA) states that 42.1% suffer from anemia and child 
malnutrition. Therefore, this district is considered the fourth place with a high rate of 
anemia at the level of Metropolitan Lima and the second in North Lima. This result 
is due to the lack of habit in children to eat a healthy diet in their home. The general 
objective of the present investigation is to propose a graphic advertising campaign 
to promote the consumption of a nutritious lunchbox in the school 3077 El Alamo of 
the district of Comas in the year 2019. In turn, the specific objectives are generated; 
analyze the information for the proposal of the advertising graphic campaign on the 
habits of a nutritious lunchbox in schoolchildren; create the corporate identity of the 
Educational Institution of the schoolchildren of the district of Comas; determine the 
characteristics of the campaign on the habits of a nutritious lunchbox in 
schoolchildren; Evaluate the impact of the graphic advertising campaign on the 
habits of a nutritious lunchbox. 
Therefore, qualitative and quantitative research is proposed. This research is of a 
non-experimental transversal type, since it seeks to answer the question: How can 
a graphic advertising campaign promote the habits of a nutritious lunchbox in 
primary school children in the 3077 El Álamo educational institution in the district of 
Comas? This research project seeks to promote optimal healthy eating in children 
to fight against childhood anemia and malnutrition, as it is a problem facing Lima 
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1.  Introducción 
 
Las campañas publicitarias son parte de un plan de comunicación que 
difunde un mensaje estratégico para un producto o servicio y es transmitido a través 
del desarrollo de piezas gráficas, piezas digitales y contenidos audiovisuales. De 
acuerdo al mensaje que se desea comunicar, el lenguaje puede ser informativo, 
cautivador, positivo o sensibilizador. Esta herramienta de comunicación está creada 
para un público objetivo determinado, con el fin de generar un impacto en ellas, ya 
sea para incentivar la compra o información del producto y/o servicio, o como en 
otros casos, concientizar a la sociedad.  
Por lo tanto, una campaña de publicidad es un conjunto de estrategias, 
ideas, acciones publicitarias que están unificadas con coherencia unidas por un 
objetivo común, siendo la función de las piezas elaboradas, conseguir comunicar 
gráfica o digitalmente el concepto y el mensaje planteado. Dentro de este canal de 
comunicación existen elementos visuales tales como tipografía, texturas, colores; 
que al integrar todos los elementos mencionados se consolida la información a 
comunicar.  
De esta manera, antes de crear una campaña publicitaria para promover el 
consumo de una lonchera nutritiva en los escolares de primaria del distrito de 
Comas, es importante investigar para conocer el porcentaje de alimentación 
nutritiva y saludable en la merienda de los estudiantes. Puesto que, si se 
comprueba que los alimentos carecen de elementos saludables, sería una de las 
principales causas que originen enfermedades crónicas y genera altos niveles de 
obesidad en los niños y adolescentes de dicha institución educativa. Es decir, los 
hábitos de alimentación juegan un papel muy importante en la buena salud o en el 




saludables depende de factores sociales como la cultura, la educación, los medios, 
la tecnología que impacta en el ámbito escolar. 
En la actualidad, uno de los principales factores del mal hábito de 
alimentación, que se ha vuelto tendencia en los jóvenes, es el vínculo que tienen 
con la tecnología. El uso de aparatos como las computadoras o celulares, el 
navegar en el Internet para hacer varias actividades como ingresar a las redes 
sociales, sitios web, durante la cena o almuerzos son malos hábitos, asimismo en 
las noches se desvelan debido a que están conectados con la tecnología y vuelven 
a repetir el mismo hábito (Malhotra, 2011). 
Junto a ello, las industrias, a través de las redes sociales (...) incitan la 
compra de productos alimenticios que podrían ser dañinos para la salud, sin 
importarles la calidad, pues de esta manera crean preferencias que entran en los 
hábitos alimenticios de los adolescentes (Pérez, 2017).  
Por estas razones es de suma importancia crear una campaña gráfica para 
incentivar el consumo de una lonchera nutritiva en los escolares del distrito de 
Comas. 
Por ello, el motor de la campaña es brindar un mensaje sensibilizador y de 
reflexión para reducir la obesidad y enfermedades generadas por la mala nutrición. 
Asimismo, inculcar en los estudiantes buenos hábitos de alimentación, para que 
logren llevar un estilo de vida saludable, desde una edad temprana y así conseguir 
un buen desarrollo psicológico y fisiológico en el transcurso de su vida.  
De la misma manera, se debe educar a los padres de familia, autoridades 
del colegio quienes por falta de tiempo e información, no pueden dar información 




Por tanto, para captar la atención del público objetivo es importante utilizar 
piezas gráficas, contenido audiovisual y realizar charlas informativas acerca de los 
alimentos que deben consumir los escolares.  Cabe destacar que a través de la 
publicidad gráfica los alumnos, padres de familia y autoridades del colegio captan 
mejor la información acerca de la nutrición. Según Asencios (2018) señala que: 
(...) Por ello se utilizó distintas piezas gráficas como; folletos, afiches y una 
pieza interactiva (pirámide nutricional), ya que, estas piezas contribuyen a 
avivar el interés de los alumnos debido a la manera y diseño de cómo se 
expuso la información. Logrando al final que los estudiantes perciban el 
mensaje de las piezas de una manera diferente y divertida. (p. 13) 
 
En tal sentido, el problema de investigación es ¿De qué manera una 
campaña gráfica publicitaria difunde el hábito de una lonchera nutritiva en el distrito 
de Comas en el año 2019? En cuanto a los objetivos específicos se tiene: analizar 
la información para el desarrollo de la campaña gráfica publicitaria sobre el hábito 
de una lonchera nutritiva en los escolares del tercer grado de las secciones A, B y 
C del colegio 3077 El Álamo; crear la identidad gráfica de la Institución Educativa 
de los escolares del distrito de Comas; determinar las características de la campaña 
sobre el hábito de una lonchera nutritiva en los escolares y evaluar el diseño de las 
piezas gráficas de la campaña sobre el hábito de una lonchera nutritiva. 
La justificación del presente trabajo de investigación es la falta de campañas 
publicitarias que promuevan el consumo de alimentos nutritivos en la escuela. Esta 
investigación aportará información relevante acerca de la mala gestión del colegio 
en el rubro alimenticio y la desinformación que tienen los padres de familia sobre 
loncheras nutritivas. Además, esta investigación proporcionará información notable 
que servirá como modelo para otras investigaciones de instituciones o colegios 





2. Revisión de la literatura y bases teóricas 
 Cañari (2014) realizó un trabajo de investigación acerca de la influencia que 
tienen los medios audiovisuales en la elección de los alimentos que deben consumir 
los escolares de los colegios del distrito de Miraflores. El trabajo se caracteriza por 
ser de tipo, de nivel exploratorio, así como de diseño cuantitativo – analítico – 
experimental – longitudinal – prospectivo. “No se calculó un tamaño de muestra, ya 
que, la participación fue por censo, es decir se trabajó con la totalidad de 
estudiantes de primer grado de primaria de las instituciones educativas” (p. 11).  
Se propuso como objetivo general: “determinar los spots publicitarios y la 
influencia en la elección de los alimentos en los estudiantes de las Instituciones 
Educativas (…)” (p. 10). Como técnica de recolección se aplicó la observación – no 
participativa utilizando el contenido cuantitativo – analítico – experimental – 
longitudinal – prospectivo. La técnica del procesamiento de datos se realizó a través 
de la entrevista y la observación (pp.15- 16). Se llegó a las siguientes conclusiones: 
se evidenció que los estudiantes tienen conductas positivas por el consumo de 
alimentos nutritivos por la transmisión de contenido audiovisual en los medios 
masivos. Asimismo, se confirma que la información audiovisual sobre la nutrición 
estimula en gran medida en los estudiantes sobre los alimentos que deben 
consumir diariamente (p. 38). 
Fajardo (2016) estudió la identificación de los alimentos para lanzar una 
campaña social que fomente una buena alimentación, que fue realizado por el 
Ministerio de Salud Pública del Cantón Samborondón. El trabajo se caracteriza por 
ser de tipo aplicada, de nivel exploratorio, así como de diseño explicativo - 




características que concuerdan con determinadas especificaciones técnicas, y con 
una muestra de 18.550 hijos menores a 5 años” (pp. 30 - 31).  
Se propuso como objetivo general: “Realizar un estudio de identificación de 
los alimentos para el lanzamiento de una campaña social que fomente una buena 
alimentación” (p. 15). Como técnicas de recolección se usaron encuestas y 
entrevistas especificadas para cada especialista (p. 30). El autor llegó a las 
siguientes conclusiones: los niños consumen comidas insanas fuera y dentro de 
casa, siendo hamburguesas y bebidas gaseosas etc. Así pues, contraen 
enfermedades patológicas como diabetes, hipertensión entre otras. Asimismo, el 
Ministerio de Salud Pública del mencionado Cantón realizará un plan de 
comunicación social para concientizar a los padres y los hijos al difundir un mensaje 
publicitario para que tomen conciencia sobre el consumo de alimentos nutritivos, 
sanos y saludables para el desarrollo del infante (p. 51). 
García (2017) realizó una campaña gráfica publicitaria referente a los hábitos 
alimenticios, y la captación de los estudiantes de primaria, elaborado para las 
instituciones del distrito de Comas. El trabajo se caracteriza por ser de tipo aplicada, 
de nivel exploratorio, así como de diseño no experimental y transversal. Sus 
participantes fueron 267 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. El 
objetivo general fue: “Determinar la relación entre Campaña publicitaria sobre 
hábitos alimenticios, y percepción de los estudiantes de primaria” (p.19). 
Las técnicas de recolección que se aplicaron fueron la observación y 
cuestionario utilizando el contenido cualitativo y observación. Entre las 
conclusiones se tiene: Las estrategias publicitarias aplicadas en la campaña "Come 




de la campaña, los personajes utilizados y la charla dada a los estudiantes. Todo 
esto fue un conjunto de elementos y actividades creativas y dinámicas que 
despertaron la curiosidad en los estudiantes. Asimismo, no se pudo tener una alta 
dimensión en los colegios de Comas, debido a la falta de tiempo que tenían algunas 
Instituciones Educativas a causa del horario reducido por la huelga de los 
profesores, lo cual desorganizó un poco la campaña, sin embargo, se puede decir 
que se realizó con éxito, pues los 59 estudiantes se divirtieron recordando acerca 
de los buenos hábitos alimenticios (p.53 - 54). 
Asencios (2018) realizó la investigación acerca del conocimiento adquirido 
de los estudiantes de primaria sobre el consumo de alimentos saludables por medio 
del diseño gráfico en tres colegios del distrito de Independencia. El trabajo se 
caracteriza por ser de nivel exploratorio, así como de diseño Cuantitativo – no 
experimental transversal. 
Con una población representada de 912 alumnos entre las tres instituciones 
educativas. Se propuso como objetivo general: “Determinar la relación que existe 
entre el diseño de piezas gráficas sobre la nutrición y la percepción en estudiantes” 
(p.16). Como técnica de recolección se aplicó la observación no participativa 
utilizando el contenido cuantitativo – no experimental transversal.  La técnica del 
procesamiento de datos se realizó a través de encuestas (p.22). Se llegó a las 
siguientes conclusiones. Se confirma la relación acerca de la creación gráfica con 
el objetivo de transmitir un mensaje visual a los estudiantes de primaria acerca de 
los alimentos nutritivos que deben consumir. Asimismo, se ha evidenciado que la 
percepción sensorial producida en los diseños busca incentivar por medio de 





Mattos (2018) realizó una campaña sensibilizadora de los hábitos en relación 
con el aprendizaje de los estudiantes de secundaria propuesto para las 
Instituciones Educativas del distrito de Ventanilla en el Callao. El trabajo se 
caracteriza por ser de tipo aplicada, de nivel exploratorio, así como de diseño no 
experimental y correlacional. Con una población representada que posee 
habilidades comunes que concuerdan con determinadas especificaciones técnicas, 
y con una muestra aleatoria por 1000 estudiantes de tercero, cuarto  y quinto de 
secundaria de tres instituciones educativas del distrito de Ventanilla (pp. 27 - 32). 
El objetivo general fue: “Determinar la relación campaña sensibilizadora sobre los 
hábitos y aprendizaje para los estudiantes de secundaria” (p. 27).  
Las técnicas de recolección que se aplicaron fueron: observación no 
participativa, utilizando el contenido cuantitativo y el método estadístico descriptivo. 
La técnica del procesamiento de datos se realizó con la ayuda del software 
estadístico IBM SPSS (p. 35). Llegó a las siguientes conclusiones: Sí existe relación 
entre la campaña de concientización de los términos estrategias gráficas, publicidad 
preventiva, comunicación social y el aprendizaje significativo de los términos de 
estructuras cognitivas, interacción, memoria comprensiva en estudiantes de tercero 
a quinto de secundaria de tres I.E. de Ventanilla 2018. Asimismo, se demostró así 
que la propuesta de campaña logró el objetivo de concientizar a los estudiantes, 
motivándolos y cambiando su actitud frente a los hábitos saludables (pp. 59 - 60).  
Núñez y Quesada (2018) establecieron estrategias para la realización de una 
campaña publicitaria con el objetivo de dar a conocer e informar acerca de los 
alimentos saludables en la etapa básica de los estudiantes del colegio León Mera. 
El trabajo se caracteriza por ser de tipo, de nivel exploratorio, así como de diseño 




padres de familia y estudiantes. Se propuso como objetivo general: “Concienciar a 
padres de familia (...) mediante el desarrollo de una campaña publicitaria (...)” (p.4). 
Como técnica de recolección se aplicó la observación – no participativa utilizando 
el contenido cuali-cuantitativo. La técnica del procesamiento de datos se realizó a 
través de encuestas, entrevistas y fichas de observación. (p.30). Se llegó a las 
siguientes conclusiones: Esto evidencia que la campaña busca generar una vida 
sana y reducir el número de enfermos en los centros de salud, el objetivo de la 
campaña es informar a las familias acerca de la alimentación de sus hijos. 
Asimismo, establece que los niños son los más perjudicados porque aún están en 
desarrollo y necesitan alimentos que aporten en su desarrollo nutricional (p. 87). 
Plasencia (2018) realizó una campaña gráfica publicitaria para mejorar los   
hábitos alimenticios, propuesta para la institución Jesús Maestro del distrito de 
Moche. El trabajo se caracteriza por ser de tipo aplicada, de nivel exploratorio, así 
como de diseño pre - experimental y transversal. La población representada posee 
habilidades comunes que concuerdan con determinadas especificaciones técnicas, 
con una muestra conformada por 90 alumnos estudiantes del nivel primario. Tuvo 
como  objetivo general: Mejorar los hábitos a través de una campaña gráfica 
publicitaria que reduce los hábitos alimenticios, realizado para el I.E. “Jesús 
Maestro” del distrito de Moche (p. 23).  
Las técnicas de recolección que se aplicaron fueron la observación y 
cuestionario utilizando el contenido cuantitativo y el método estadístico descriptivo. 
Para su método de análisis utilizó la prueba T-STUDENT en el programa SPSS 
Versión 24 (p. 30). Llegó a las siguientes conclusiones: A través del plan de 
comunicación se mejoró considerablemente en un 70% después de aplicar la 




gráficas publicitarias ubicadas en puntos estratégicos dentro y fuera del colegio, 
contribuyeron a que los niños de 9 y 10 años del nivel primario de dicha institución, 
tengan una actitud positiva para adoptar mejores hábitos alimenticios (pp. 46 - 47). 
Las campañas publicitarias se basan en tres pilares estratégicos para lograr 
el éxito y deben ser reflejadas en su elaboración y construcción. Al respecto, Tena 
(2017) definió: “[…]. Así, la creatividad, la comunicación y, posteriormente, la 
producción de los mensajes gráficos publicitarios,  constituyen los tres factores 
clave para el éxito de una campaña publicitaria […]” (p.43). Los tres factores 
fundamentales que construyen una campaña acertada son: la comunicación, la 
creación de gráficos publicitarios y la creatividad; pues estos hacen que se pueda 
cumplir con los objetivos de una campaña gráfica publicitaria. 
En toda publicidad, el principal objetivo es transmitir mensajes mediante 
anuncios visuales que cautivan al público, generando intriga, interés, para lograrlo 
es necesario realizar ciertas acciones. Según Vilajoana et al (2014, p. 15) 
señalaron: 
Cualquier campaña de publicidad tiene como fin último hacer llegar un mensaje, de 
manera entendible, al/los públicos objetivos. […] Entre los elementos 
indispensables para la elección de la estrategia publicitaria destacan la fase de 
investigación previa y el profundo conocimiento de los públicos a los que queremos 
dirigir el mensaje,  […], será trabajo de la agencia proseguir con las labores de 
investigación de aquellos aspectos necesarios para llevar a cabo una campaña 
publicitaria acorde con el producto, los objetivos del anunciante y el entorno en el 
que se desarrolla. 
 
Es vital que toda publicidad logre incentivar al público objetivo a la acción de 
compra a través de mensajes visuales. Para ello, es necesario tener en cuenta la 
información pertinente del anunciante, de esa manera se fortalecerá el éxito de la 
campaña publicitaria realizada por la agencia encargada que tiene el reto de cumplir 




El diseño abarca el proceso de componer diferentes elementos con el 
propósito de crear una gráfica que comunique un mensaje para un determinado 
público, estos elementos son significantes para diseñar una gráfica. Al respecto 
Bustos (2012) aclaró que es imprescindible tomar los conocimientos de los 
significados de estos elementos, que son el color, la forma, el tamaño, la imagen, 
puesto que los conjuntos de estos elementos establecen el propósito del diseño. 
Un diseñador gráfico tiene que conocer estos elementos de diseño para lograr una 
comunicación efectiva, y así conseguir la atención del público objetivo.  
Se considera que la gráfica creativa es la representación visual de una 
imagen destacando un concepto a través de la fotografía, pintura o vídeo, su 
objetivo primordial es la difusión del mensaje y persuadir al consumidor. Al 
respecto, Ricupero (2007) mencionó que la imagen publicitaria está compuesta por 
diversos elementos retóricos que atraen la atención del público provocando la 
compra impulsiva del consumidor, asimismo, la gráfica publicitaria tiene el propósito 
de generar una comunicación subjetiva visual en el público, por las distintas formas, 
tamaños de los elementos visuales. Por tanto, la imagen publicitaria busca 
aumentar las ventas de los productos, servicios persuadiendo a los clientes por 
medio de la composición visual reflejadas en las piezas gráficas. 
El diseño gráfico para muchos es fácil realizarlo, sin embargo, para un 
diseñador gráfico conseguirlo significa ser consciente. Para tener un buen diseño 
se requiere más que el uso de la tecnología, se necesita saber y conocer del 
equilibrio estético, del uso de la personalidad y proyectar bien el atractivo visual en 
cada una de las piezas. A su vez, debe conocer los aspectos de las tipografías, la 




casos y lugares, el diseñador gráfico ha logrado sustituirse por el nombre de director 
de arte y productor gráfico. (Bustos, 2012, pp. 11 -12). 
Los contenidos audiovisuales están orientados a la publicidad creativa 
contemplando aspectos informativos, de identidad, de persuasión e innovación. Al 
respecto Bustos (2012) mencionó que es indispensable tener imaginación con el 
objetivo de atraer al público por medio de la comunicación visual. Además, el diseño 
gráfico comprende diversos ámbitos, por ejemplo, el diseño publicitario, el mundo 
audiovisual y con ello destacar las bondades de los productos. También, es 
importante que los diseñadores deben estar actualizados sobre los nuevos 
conceptos de la carrera, puesto que, son responsables de la información visual y 
esta debe ser clara, atractiva para el receptor. 
La publicidad online ha tomado protagonismo masivamente en las últimas 
décadas, en otras palabras, la publicidad en el internet ha logrado que muchas 
marcas puedan posicionarse en un muy corto tiempo, debido a que es una forma 
muy accesible de hacer publicidad. Así Vilajoana et al, (2014) mencionaron que una 
de las ventajas de la publicidad online es el bajo costo, a su vez el internet ha 
generado que los propios usuarios suban su propio contenido, generando la 
interacción entre su audiencia, además en poco tiempo surgieron,  en el mercado, 
sofisticadas cámaras a un precio accesible. En efecto, la publicidad online tiene una 
mayor aceptación por el público joven a diferencia de la publicidad tradicional. 
Anteriormente, la publicidad no contaba con mucha creatividad, además, era 
la misma que se transmitía en los diferentes medios que existían en esos años. 
Junto a ello, la calidad audiovisual o de anuncios impresos no era la mejor, en 
cambio, con el pasar de los años ha evolucionado la tecnología en la industria del 




para difundir y dar a conocer los productos o servicios que recién incursionan en el 
mercado, todo tipo de publicidad debe tener una alta dosis de creatividad y 
persuasión del deseo de las personas. (Gómez, 2017, p. 31) 
La imagen de marca es la forma como un individuo tiene conceptualizado en 
su inconsciente una empresa. De esa manera Cerviño (2002) definió que la imagen 
de marca proviene de dos conceptos una la identidad que es el mensaje generada 
por la marca y “los ruidos” se refiere a la percepción y cómo la tienen en la mente 
los consumidores. Por lo mencionado, se asume que la imagen es la forma táctica 
de una marca a diferencia de la identidad que es considerada como la estrategia.  
La identidad de marca para una campaña gráfica es imprescindible, es el 
sustento del valor intangible de una marca, ya que a partir de esta esencia se puede 
reconocer el insights del consumidor, es decir su visión interna o percepción. En 
ese sentido según Toro (2009) definió: “[…] la identidad de una marca como aquel 
conjunto de asociaciones que percibe el consumidor a través de cualquier tipo de 
contacto con la marca y que, de forma global y agregada, transmiten sus atributos 
y beneficios […]” (p. 53). Por lo dicho, la identidad de marca es la que definirá las 
cualidades diferenciadas ante otras competencias y que es representada en su 
imagen.   
Los hábitos dietarios, en este caso los hábitos alimenticios, son 
desarrollados por factores predeterminados, como los biológicos, culturales y 
ambientales, que van de la mano y  ocurren en el hogar o de los cuidadores de los 
escolares. Al respecto, Ramírez, Correa, González, Prieto y Palacios (2016) 
afirmaron que: […] los hábitos dietarios en escolares han empeorado a menudo 
influenciados por causas como menor dedicación paterna a la elaboración de los 




principales tomas de alimentos […]” (pp.119-200). Los hábitos alimenticios definen 
en parte la calidad de vida que lleva la persona en su día a día.  
Un hábito alimenticio recurrente en los estudiantes es la preparación 
inadecuada de sus alimentos. En cuanto a ello, Ramírez, Correa, González, Prieto 
y Palacios (2016) mencionaron que una gran cantidad de escolares no desayuna y 
a su vez la preparación de estos son insuficientes e inadecuados. Asimismo, una 
encuesta Mundial de Salud a escolares pone en evidencia el bajo nivel de nutrición, 
por lo mismo una reducida capacidad de atención, concentración y bajo rendimiento 
físico. El nivel y estado nutricional en el ámbito escolar son muy importantes para 
el adecuado desarrollo físico y mental del estudiante. 
La conducta alimentaria en los escolares responde a factores externos como 
la publicidad. En relación a ello, Ramírez, Correa, González, Prieto y Palacios 
(2016, p.202) mencionaron:  
[…] en la etapa infantil y adolescentes no solo depende de la familia, sino también 
del medio escolar donde el niño pasas la mayor parte del día, de sus compañeros 
y amigos, de la publicidad y de los medios de comunicación, especialmente la 
televisión. De hecho, el 50% de la publicidad emitida por la televisión emitida por 
la televisión hace referencia a productos alimenticios […], [Asu vez las] conduc tas 
nutricionales como la omisión frecuente del desayuno, la estancia diaria fuera del 
hogar y el elevado consumo de proteínas y grasas saturadas con ingesta 
insuficiente de legumbres, verduras y fruta. 
 
 Por consiguiente, la conducta alimenticia que presenta la persona o el 
escolar está predispuesta casi siempre a factores sociales y  el entorno que lo rodea 
como es la información proveniente de la televisión y la publicidad emitida en estos 
medios; a esto se suma la poca importancia que se le da al desayuno. 
Una alimentación saludable significa un buen futuro de los niños, puesto que 
la calidad de vida, viene  desde una base responsable. Para tener una buena salud, 
es fundamental en gran parte tener una alimentación saludable. En este sentido, 




palabras, la alimentación y la salud, estos términos unidos en la vida de la persona 
significa llevar una buena calidad de vida, pues eso a su vez permite prevenir las 
enfermedades y contrarrestar sus síntomas. Asimismo, aclara que el aprendizaje y 
los hábitos saludables desde la infancia son determinantes para que permanezcan 
en la adultez y a lo largo de la vida. De igual manera, explicitar la palabra dieta es 
de suma importancia debido a que está presente e integrada en los hábitos de la 
persona. Al respecto, Herrero (2018) definió: “es el factor externo más importante 
que contribuye al crecimiento y desarrollo cognitivo correctos y normales del niño, 
por lo que es importante que sea equilibrada, saludable y variada” (p. 19).  
La alimentación saludable en su conjunto es una forma de escoger y 
preparar bien los alimentos. 
La alimentación saludable engloba los anteriores términos, y a esto se suma 
otra definición que según, Herrero (2018) se refiere a: “[…] la alimentación saludable 
es aquella que cubre las necesidades nutricionales y fisiológicas con el objetivo de 
asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo” (p. 19). Por lo mencionado, la 
calidad de vida que llevará la persona en un futuro está basada en el nivel de vida 
que lleva en la infancia, que continúa en la etapa escolar para definir gran parte de 
la vida del individuo. 
3.  Metodología 
En el presente trabajo de investigación se utiliza el método mixto. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron: “(…) Los métodos mixtos 
representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 




la información obtenida es la percepción que tiene cada persona en base a algún 
suceso importante en la realidad. 
En primer lugar, para el diagnóstico se aplicará un enfoque cuantitativo de 
diseño no experimental transversal, debido a que se recolectará información de los 
padres de los estudiantes de 8 y 9 años de la institución educativa 3077 El Álamo. 
Además, se aplicará un cuestionario a los padres de familia para recolectar 
información con el propósito de facilitar la propuesta de la campaña gráfica y a su 
vez sobre el hábito de la lonchera nutritiva.  
En segundo lugar, para la evaluación del trabajo se empleará un enfoque 
cualitativo de diseño narrativo, puesto que se plantea evaluar las piezas gráficas de 
la campaña a través de un juicio de expertos docentes de la UTP. Finalmente, se 
realizará un focus group a los padres de familia y maestros de la institución 
educativa 3077 El Álamo, sobre las piezas gráficas de la campaña. 
La investigación del presente trabajo es de tipo sustantiva porque se basa 
en obtener respuestas a interrogantes de una determinada realidad. En cuanto al 
nivel de la investigación es de alcance descriptivo al especificar características de 
un grupo determinado. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.92) 
mencionó: 
Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis (…) recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables. 
 
En este caso se usarán variables para demostrar de qué manera la campaña 
gráfica publicitaria de la lonchera nutritiva se difunde a los alumnos del nivel 
primario del 3077 El Álamo. 
Es importante considerar que los participantes de la investigación son 50 




del distrito de Comas, que suelen consumir alimentos poco saludables, debido a la 
influencia de su entorno cultural y social. Según Kotler y Keller (2006) señalaron: 
“El comportamiento del consumidor está influido por tres factores: culturales 
(cultura, subcultura y clase social); sociales (grupos de referencia, familia, roles 
sociales y estatus); (…) alcanzar y atender de forma más efectiva a los 
consumidores” (p. 203). Por tanto, es vital tener en cuenta que los niños se dejan 
influenciar por distintos personajes, como personas que admiran dentro de su 
entorno social o personaje de televisión, y estos cambios de comportamiento 
generados pueden ser positivos o negativos. 
La población del presente trabajo, que pertenece a la institución educativa 
3077 El Álamo, es de 500 alumnos en total, tanto del turno de la mañana y de la 
tarde. Para la muestra se tomará en cuenta a 90 padres de los alumnos de tres 
aulas del tercero A, B y C.  
 
4. Diagnóstico de la propuesta gráfica 
 
Existe la experiencia de la Institución Educativa de Presentación de María 
en el distrito de Comas, donde se aplicó el programa “Mikhuna Kapajg” de la autora 
Argote, proyecto que es parte de su tesis presentada a la Universidad César Vallejo 
el año 2017, con el propósito de promover hábitos alimenticios saludables en los 
alumnos del tercer grado de secundaria. El programa se desarrolló en sesiones 
activas y de sensibilización, utilizando diversos materiales  impresos y 
audiovisuales, siendo la periodicidad cuatro veces por semana haciendo una suma 
de 20 sesiones, con una duración de 45’ aproximadamente por sesión. 
Otro trabajo de investigación en el distrito fue el proyecto de García, quien 
propuso una campaña publicitaria sobre hábitos alimenticios y la percepción de los 




proyecto presentado en la UCV el año 2017. El proyecto se destacó por las 
estrategias publicitarias empleadas en la campaña, la que tuvo como slogan “Come 
bien, come saludable”. Asimismo, los colores empleados, el nombre de la campaña, 
los personajes usados y la charla dinámica destinada para los estudiantes tuvieron 
éxito. También, se usaron piezas gráficas como: invitación, banner, díptico, 
merchandising (stickers, llaveros, letreros para fotos, juegos y premios), incluso, se 
empleó material audiovisual que incorporó una canción. Por último, se realizó un 
juego con los estudiantes en el que los niños ganaban un premio.  
La presente campaña gráfica publicitaria del hábito de una lonchera nutritiva 
se realizará en el colegio mixto “3077 El Álamo”, la institución tiene un total de 500 
alumnos, está ubicada en la Mz. B-10 Lote 1, en el distrito de Comas, Lima. El 
centro educativo es parte de la UGEL 04 Comas, cuenta con dos turnos mañana y 
tarde. 
Hasta la fecha, el colegio “3077 El Álamo” no había sido seleccionado para 
formar parte de una investigación de trabajo de campo para la obtención del grado 
de bachiller, y mucho menos el propósito de estudio de informar sobre una lonchera 
nutritiva, así lo mencionó el director del colegio Jorge Juliano Meneses Cutaya en 
una entrevista previa. Sin embargo, asegura que la institución es monitoreada 
anualmente por la Posta Médica Centro de Salud “El Álamo”, esto significa que el 
presente trabajo de investigación es pionero en esta institución educativa de nivel 
primaria. 
 En el análisis realizado sobre la identidad gráfica del colegio, se tuvo como 
resultado que no cuenta con una identidad gráfica. Sin embargo, se identifica con 
una insignia y los colores crema y verde oscuro. En cuanto a piezas gráficas, la 




del Ministerio de Educación, en el centro se ubica el nombre de la escuela y a la 
derecha está la insignia. Se asume que la institución depende visualmente de un 
Manual de Identidad Gráfica del Ministerio de Educación, por lo que se entiende 
que no existe una identidad unitaria. 
La observación del actual Fan page  de la Institución Educativa 3077 El 
Álamo, dio como resultado que no cuenta con una gráfica representativa y 
significativa para sus post u otros mensajes. Asimismo, tampoco tiene otras redes 
sociales como Instagram o YouTube.  
4.1 Descripción gráfica del producto o servicio. 
 
Este trabajo de investigación se denomina “MI LONCHERITA NUTRITIVA” y 
está dirigida a los padres de los escolares de 8 a 9 años del tercer grado de primaria 
secciones A, B y C, de la Institución Educativa 3077 El Álamo. El trabajo se realizará 
mediante piezas gráficas, impresas y audiovisuales que buscan dar  un mensaje 
para  sensibilizarlos de la importancia de tener buenos hábitos para elaborar una 
lonchera nutritiva. 
El análisis previo de la identidad gráfica del centro educativo 3077 El Álamo  
encontró que no cuenta con una gráfica que represente a la institución porque debe 
mantener líneas dadas por el Ministerio de Educación;  por este motivo se realizará 
en primer lugar una identidad gráfica para la campaña y un lineamiento  para la 
propuesta de las piezas gráficas. 
Para el lanzamiento de la campaña se utilizarán distintas piezas gráficas 
impresas que serán ubicadas en diferentes puntos de la institución, entre ellas está 
la pieza principal que es el afiche, volantes y banners. Asimismo, se crearán piezas 




mensaje de la campaña, y, por último, se programarán las piezas digitales y 
audiovisuales en las redes sociales.  
La misión de la campaña “MI LONCHERITA NUTRITIVA” es informar a los 
padres de familia acerca de los hábitos de una lonchera nutritiva para sus hijos. La 
visión es transmitir el mensaje de una manera clara y concisa a través de las piezas 
gráficas para que los padres y niños puedan entender que deben cambiar malos 
hábitos alimenticios por los saludables. 
 
4.2 Estudio de Mercado 
 
Objetivo General 
 Determinar el conocimiento en los padres de los escolares del tercer grado 
acerca del desarrollo de la campaña gráfica publicitaria sobre el hábito de una 
lonchera nutritiva. 
Objetivo Específico  
1. Identificar la percepción que poseen los padres de los escolares frente a los 
elementos gráficos visuales de la campaña gráfica de una lonchera nutritiva. 
2. Evaluar la importancia que tienen los padres acerca de una lonchera 
nutritiva. 
3. Definir los medios de comunicación que suelen los padres utilizar para 
acceder a una campaña gráfica sobre una lonchera nutritiva. 
Resultados encontrados 
Para obtener información concreta sobre la campaña, se planteó un 
cuestionario de 33 preguntas cerradas a 50 padres de los niños del tercer grado de 




gustos y preferencias respecto de la campaña del hábito de una lonchera nutritiva. 
Asimismo, se determinaron los parámetros que definirán el desarrollo de la gráfica 
de la campaña. 
Tabla 1 
Datos generales: Edad de los padres de familia. 
Edad  
Edades Frecuencia Porcentaje 
25-29 7 14 
30-34 10 20 
35-39 12 24 
40-44 10 20 
45-49 9 18 
50 2 4 






Figura 01: Tendencia promedio de los datos generales; Edad de los padres de familia. 
 
La tabla N° 1 muestra que, de los 50 padres encuestados el 24% tiene de 35 a 39 




34 años y de 40 a 44 años de edad; también el 18% tiene 45 a 49 años de edad de 
igual manera un 14%  tiene 25 a 29 años de edad. En conclusión, predomina el 
rango de edad de 35 - 39 años. 
 
Tabla 2 
Datos generales: Sexo de los padres de familia. 
Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombres 4 8 
Mujeres 46 92 
Total 50 100 
 
 
Figura 02: Sexo de los padres de familia. 
La tabla N° 2 muestra que de los 50 padres encuestados el 92% son mujeres, y el 
8% son hombres. El resultado reflejado es porque la madre es quien cuida y/o lleva 







Datos generales: Ocupación del padre de familia. 
Ocupación 
Ocupación Frecuencia Porcentaje 
Ama de casa 36 72 
Otros 14 28 







Figura 03: Tendencia promedio de los datos generales; ocupación de los padres de familia. 
La tabla N° 3 muestra que, de los 50 padres encuestados, el 72% son Ama de casa, 
y el 28% tienen otra ocupación. El resultado reflejado en la tabla es porque la gran 






Datos generales: Distrito de procedencia de los padres de familia. 
Distrito de procedencia  
Distrito Frecuencia Porcentaje 
Comas 34 68 
Los Olivos 8 16 
San Martin de Porres 4 8 
Carabayllo 3 6 
Puente Piedra 1 2 
Total 50 100 
 
 
Figura 04:  Distrito de procedencia de los padres de familia. 
La tabla N° 4 muestra que, de los 50 padres encuestados, el 68% son del mismo 
distrito del colegio. El 16% son del distrito de los Olivos, que es el más cercano al 
colegio, en comparación de los otros distritos que no son tan cercanos como San 
Martín de Porres que tiene un 8%, a este le sigue Carabayllo con un 6%, y, por 








Relación de los padres sobre el color turquesa con el significado bienestar. 
Percepción del color turquesa 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 13 26 
Tal vez 12 24 
Si 25 50 
Total 50 100 
 
 
Figura 05: Tendencia promedio del indicador Color Turquesa. 
La tabla N°5  muestra que, de los 50 padres encuestados el 50%, percibe el color 
turquesa como un color que Sí significa bienestar. Sin embargo, el 26% menciona 
que No, y también el 24% dice que tal vez podría tener ese significado.  El resultado 
reflejado en la tabla por Tal vez y No, es porque las personas tienen otras formas 
de relacionar al color turquesa, ya que según la Psicología del Color el turquesa 







Relación de los padres sobre el color amarillo anaranjado con algún alimento. 
Percepción del color amarillo anaranjado 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 4 8 
Tal vez 1 2 
Si 45 90 
Total 50 100 
 
 
Figura 06:   Tendencia promedio del indicador Color Amarillo anaranjado. 
La tabla N°6 muestra que, de los 50 padres encuestados el 90% Sí relaciona el 
color amarillo anaranjado con una fruta. Sin embargo, el 8% mencionan que No, y 
también un 2% dice que Tal vez puede relacionarlo. El resultado que refleja la tabla 
significa que, una gran mayoría relaciona el color con algún alimento, sin embargo, 
el porcentaje que se inclinó por No y Tal vez es porque las personas tienen otras 
formas de relacionarlo, según la Psicología del Color, amarillo anaranjado se puede 






Relación de los padres sobre el color púrpura con infancia. 
Percepción del color púrpura  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 25 50 
Tal vez 13 26 
Si 12 24 
Total 50 100 
 
 
Figura 07: Tendencia promedio del indicador Color Púrpura. 
La tabla N°7 muestra que, de los 50 padres encuestados el 50% No relaciona el 
color púrpura con infancia. Sin embargo, el 26% menciona que Si, y también un 
20% dice que Tal vez puede relacionarlo. El resultado que refleja la tabla significa 
que, la mitad de los encuestados que dice No relacionan el color Púrpura o violeta 
con infancia, ya que, el porcentaje que se inclinó por No es porque las personas 
tienen otras formas de vincularlo, según la Psicología del Color, el púrpura o violeta 






Ver dentro de un afiche los colores turquesa, amarillo anaranjado y púrpura dentro 
de un afiche. 
 
Percepción de los colores turquesa, amarillo anaranjado y púrpura.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 2 4 
Tal vez 16 32 
Si 32 64 





Figura 08: Tendencia promedio del indicador Color turquesa, amarillo anaranjado y púrpura. 
La tabla N° 8 muestra que, de los 50 padres encuestados, el 64% Sí les gustaría 
ver los colores turquesa, amarillo anaranjado y púrpura dentro de un afiche. Sin 
embargo, el 32% menciona que Tal vez, y solo un 4% dice que No le gustaría. El 
resultado que refleja la tabla significa que, más de la mitad de los encuestados 
menciona que Sí les gustaría ver dentro de un afiche los colores turquesa, amarillo 









Ver dentro de un afiche información que se pueda leer claramente. 
Leer una información claramente en un afiche 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 3 6 
Si 47 94 




Figura 09: Tendencia promedio de la letra clara del indicador Tipografía. 
La tabla N° 9 muestra que, de los 50 padres encuestados, el 94% Si les gustaría 
leer una información claramente dentro de un afiche. Sin embargo, el 6% menciona 
que Tal vez. El resultado que refleja la tabla es porque, la gran mayoría de los 
encuestados desean leer claramente, significa que la tipografía empleada en el 









Apreciación de los padres sobre la letra de la información de tamaño imponente. 
Apreciación del tamaño de la letra  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 5 10 
Tal vez 13 26 
Si 32 64 




Figura 10: Tendencia promedio de la letra imponente del indicador Tipografía. 
La tabla N° 10 muestra que, de los 50 padres encuestados, el 64% señaló que Sí 
apreciaría mejor si la letra de la información fuesen de un tamaño imponente, sin 
embargo, el 26% menciona que Tal vez, y el 10% dice que No.  El resultado que 
refleja la tabla es  porque la mayoría de los encuestados sí desean que la letra 
(Tipografía) de la información sea grande o lo suficientemente visible, al contrario 
del restante porcentaje del Tal vez y No se debe porque están en duda, y desean 






Apreciación de los padres sobre una letra llamativa del mensaje en un afiche.  
Apreciación de una  letra llamativa  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 2 4 
Tal vez 13 26 
Si 35 70 
Total 50 100 
 
 
Figura 11: Tendencia promedio de la letra llamativa del indicador Tipografía. 
La tabla N° 11 muestra que, de los 50 padres encuestados el 70% Sí apreciaría 
más, si las letras del mensaje son llamativas, sin embargo, el 26% menciona que 
Tal vez, y el 4% dice que No. El resultado que refleja la tabla, es porque la mayoría 
de los encuestados si desean que la letra (Tipografía) del mensaje sea llamativo, al 
contrario del 26% que mencionó Tal vez y el 4% que dice que No se debe porque 










Valoración sobre el uso de personajes para reforzar el mensaje dentro del diseño. 
 Valoración  de los personajes. 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 6 12 
Tal vez 5 10 
Si 39 78 
Total 50 100 
 
 
Figura 12: Tendencia promedio de personajes del indicador Ilustración. 
La tabla N° 12 muestra que, de los 50 padres encuestados, el 78% Si considera 
que el uso de los personajes suman al mensaje en el diseño. Sin embargo, el 12% 
menciona que No, y el 10% dice que Tal vez.  El resultado que refleja la tabla se 
debe porque, la mayoría de los encuestados opina que sí puede reforzar al 
mensaje,  en comparación del 12% que dijo que No y el 10% que está en duda el 









Apreciación sobre el uso de las ilustraciones de personajes animados dentro del 
diseño. 
Valoración  de  las  ilustraciones de personajes animadas 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 5 10 
Tal vez 8 16 
Si 37 74 
Total 50 100 
 
 
Figura 13: Tendencia promedio de personajes animados del indicador Ilustración. 
La tabla N° 13  que, de los 50 padres encuestados el 74% Si le gustaría ver dentro 
del diseño ilustraciones de personajes animados, sin embargo, el 16% menciona 
que Tal vez, y el 10% dice que No. El resultado que refleja la tabla se debe a que, 
la mayoría de los encuestados consideran que los personajes animados sí pueden 
representar un mensaje. Al contrario, el 10% que opina No y el 16% que están en 










niños y niñas. 
 
Percepción de personajes en caricatura de niños y niñas.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 4 8 
Tal vez 14 28 
Si 32 64 
Total 50 100 
 
 
Figura 14: Tendencia promedio de personajes en caricatura de niños y niñas del indicador Ilustración. 
La tabla indica que, de los 50 padres encuestados el 64% Sí apreciaría ver dentro 
de un afiche personajes animados en caricatura de niños y niñas, sin embargo, el 
28% menciona que Tal vez, y el 8% dice que No. El resultado que refleja la tabla 
se debe porque, más de la mitad de los encuestados quieren ver caricaturas de 
niños y niñas ya que representan a los estudiantes del colegio. Al contrario, el 36% 
de los encuestados que están en duda o no saben que las caricaturas ayudan a 








Apreciación por ver dentro de un afiche frutas y verduras como personajes. 
Percepción de personajes de frutas y verduras.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 8 16 
Tal vez 8 16 
Si 34 68 
Total 50 100 
 
 
Figura 15: Tendencia promedio de frutas y verduras como personajes del indicador Ilustración. 
La tabla N° 15  muestra que, de los 50 padres encuestados el 68% Sí apreciaría 
ver dentro de un afiche ilustraciones de frutas y verduras como personajes, sin 
embargo, el 16% menciona que Tal vez, y de igual manera el 16% dice que No. El 
resultado que refleja la tabla se debe porque, más de la mitad de los encuestados 
les gustaría ver dentro de un afiche frutas y verduras como personajes ya que es 
una manera divertida y animada de expresar el mensaje sobre los alimentos de la 
lonchera, en comparación de los 16% de encuestados que mencionan que No les 








Apreciación por ver mejor los elementos del afiche en un tamaño y orden de 
importancia de mayor a menor.  
 
Percepción de los elementos en tamaño y orden de importancia.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 4 8 
Tal vez 9 18 
Si 37 74 
Total 50 100 
 
 
Figura 16: Tendencia promedio del tamaño y orden de importancia de mayor a menor   
del indicador Orden Visual. 
La tabla N°16 señala que, de los 50 padres encuestados el 74% Si apreciaría ver 
los elementos del afiche en un tamaño y orden de importancia de mayor a menor, 
sin embargo, el 18% menciona que Tal vez, y el 8% dice que No. El resultado que 
refleja la tabla se debe porque, la mayoría de los encuestados prefieren ver los 
elementos del diseño en forma jerárquica, en comparación del 8% que marcó No y 
el 18% que menciona Tal vez se intuye que no tienen la perspectiva clara respecto 








Apreciación por ver los elementos espaciados unos de otros dentro de un afiche. 
 
Percepción de los elementos espaciados unos de otros.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 3 6 
Tal vez 13 26 
Si 34 68 
Total 50 100 
 
 
Figura 17:  Tendencia promedio de los elementos espaciados unos de otros del indicador Orden Visual.  
La tabla N° 17 muestra que, de los 50 padres encuestados el 68% Si apreciaría ver 
los elementos espaciados unos de otros dentro de un afiche, sin embargo, el 26% 
menciona que Tal vez, y el 6% dice que No. El resultado que refleja la tabla se debe 
porque, la mayoría de los encuestados prefieren ver los elementos espaciados unos 
de otros dentro de un afiche. En comparación del 26% se intuye que no lograron 
tener una perspectiva clara respecto al tema, asimismo el 6% se debe porque quizá 







Apreciación por comprender claramente el mensaje de los elementos dentro de un 
afiche. 
Percepción del mensaje de los elementos.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 6 12 
Si 44 88 
Total 50 100 
 
 
Figura 18: Tendencia promedio del mensaje de los elementos del indicador Orden Visual. 
La tabla N° 18 muestra que, de los 50 padres encuestados el 88% Si apreciaría 
comprender claramente el mensaje de los elementos dentro de un afiche, sin 
embargo, el 12% menciona que Tal vez. El resultado que refleja la tabla se debe 
porque, está claro que la  mayoría desea que el mensaje logre su propósito, una 
clara demostración se ve en el resultado de la opción “No” que no tuvo como 
respuesta un 0%. Sin embargo, el 12% que marcó Tal vez  no tienen la idea clara 








Apreciación de los padres por comprender el mensaje de una forma clara y directa. 
Percepción del mensaje. 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 0 0 
Si 50 50 
Total 50 100 
 
 
Figura 19: Tendencia promedio de los elementos de una forma clara y directa del indicador Información. 
La tabla N° 19 muestra que, de los 50 padres encuestados el 100% Sí apreciaría 
comprender el mensaje del afiche de una forma clara y directa. El resultado que 
refleja la tabla se debe porque, todos los encuestados si desean comprender el 









Valoración sobre la importancia de la información de un afiche. 
Percepción de la importancia de un afiche. 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 2 4 
Tal vez 4 8 
Si 44 88 
Total 50 100 
 
 
Figura 20: Tendencia promedio del indicador Piezas Gráficas. 
La tabla N° 20 muestra que, de los 50 padres encuestados el 88% Si valora la 
importancia de la información de un afiche, sin embargo, el 8% dice que Tal vez, y 
el 4% menciona que No. El resultado que refleja la tabla se debe a que, los 
encuestados en su mayoría valoran la información de un afiche, sin embargo, existe 
un 8% que está en duda, porque no creen que le pueda brindar información 
importante, y hay un 4% que no considera importante la información de un afiche 








Uso de un volante para informarse. 
Uso de un volante. 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 10 20 
Tal vez 9 18 
Si 31 62 
Total 50 100 
 
 
Figura 21: Tendencia promedio del indicador Piezas Gráficas . 
La tabla N° 21 muestra que, de los 50 padres encuestados el 62% Si usa un volante 
para informarse, sin embargo, el 20% menciona que No utiliza un volante, y el 18% 
dice que Tal vez utilizaría. El resultado que refleja la tabla se debe porque, más de 
la mitad de los encuestados usan un volante para informarse, sin embargo, hay un 
20% de los encuestados que no utilizan un volante porque probablemente 
consideran poco entretenido al no ser digital, y a la vez porque actualmente en esta 
era digital existe otra forma estar informado. Sin embargo, hay un 18% que 







Uso del merchandising para obtener información de una manera entretenida. 
Uso del merchandising 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 4 8 
Tal vez 16 32 
Si 30 60 
Total 50 100 
 
 
Figura 22: Tendencia promedio del indicador merchandising de Piezas Gráficas. 
La tabla N° 22 muestra que, de los 50 padres encuestados el 60% Si usa el 
merchandising para obtener información de una manera entretenida, sin embargo, 
el 32% menciona que Tal vez, y un 8% dice que No utiliza.  El resultado que refleja 
la tabla se debe porque, más de la mitad de los encuestados creen que si es una 
forma divertida el merchandising.  Por el contrario, el otro porcentaje de 32% se 
encuentra en duda, quizás porque se deba a que no ha experimentado tener un 
obsequio de algún evento y el 8% que mencionó que no necesariamente es una 







Uso de las redes sociales para obtener información. 
Percepción de las Redes Sociales  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 2 4 
Tal vez 6 12 
Si 42 84 
Total 50 100 
 
 
Figura 23: Tendencia promedio del indicador Redes Sociales. 
La tabla N° 23 muestra que, de los 50 padres encuestados el 80% Si usa las redes 
sociales para obtener información, sin embargo, el 12% menciona que Tal vez, y 
un 8% dice que No utiliza. El resultado que refleja la tabla se debe a que, la mayoría 
tiene Smartphone, a través del utiliza las redes sociales, sin embargo,  un grupo 
pequeño  dice que No y Tal vez, significa que no todos los encuestados podrían 









Uso de redes sociales para estar informada sobre los acontecimientos de la 
escuela. 
Percepción de las Redes Sociales 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 9 18 
Tal vez 4 8 
Si 37 74 
Total 50 100 
 
 
Figura 24: Tendencia promedio del uso de Redes sociales para estar informada sobre los 
acontecimientos de la escuela. 
La tabla N° 24 muestra que, de los 50 padres encuestados el 74% Si usa las redes 
sociales para estar informada sobre los acontecimientos de la escuela, sin 
embargo, el 8% menciona que Tal vez, y un 18% dice que No utiliza.  El resultado 
que refleja la tabla se debe a que, la mayoría de los encuestados usan redes 
sociales para estar informados, al contrario, existe un 18% que no usa las redes 
sociales, porque quizá no tiene un Smartphone o porque no tenga redes sociales 








Valoración de los padres sobre la rapidez de la información acerca de las Redes 
sociales. 
 
Percepción de las Redes Sociales  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 7 14 
Si 43 86 
Total 50 100 
 
 
Figura 25: Tendencia promedio del indicador Redes Sociales. 
La tabla N° 25 muestra que, de los 50 padres encuestados el 86% Si considera 
rápida la información brindada por las redes sociales. Sin embargo, el 14% 
menciona que Tal vez. El resultado que refleja la tabla se debe a que, la  mayoría 
de los encuestados consideran que las Redes Sociales brindan una información 









Reconocimiento de los padres sobre el consumo de alimentos chatarra es malo 




Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 0 0 
Si 50 100 
Total 50 100 
 
 
Figura 26: Tendencia promedio del indicador de consumo de alimentos chatarra de Hábitos Alimenticios. 
La tabla N° 26 muestra que, de los 50 padres encuestados el 100% Si reconoce 
que el consumo de alimentos chatarra es malo para la salud de sus niños. El 
resultado que refleja la tabla es una respuesta unánime en contra del consumo de 








Conocimiento de los padres sobre el mal hábito de usar aparatos tecnológicos al 
consumir algún alimento. 
Uso de los Aparatos Tecnológicos  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 5 10 
Tal vez 0 0 
Si 45 90 
Total 50 100 
 
 
Figura 27: Tendencia promedio el mal hábito de usar aparatos tecnológicos al consumir algún alimento. del 
indicador Hábitos Alimenticios. 
La tabla N° 27 muestra que, de los 50 padres encuestados el 90% Si tiene 
conocimiento del mal hábito de usar aparatos tecnológicos al consumir algún 
alimento, sin embargo, el 10% menciona que No. El resultado que refleja la tabla 
se debe a que, la mayoría si tiene conocimiento del mal hábito de usar aparatos 
tecnológicos mientras se consume algún alimento, en comparación del 10% que no 






Conocimiento de los padres respecto al consumo de alimentos saludables 5 veces 
al día. 
Conocimiento de alimentos saludables 5 veces al día.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 2 4 
Tal vez 1 2 
Si 47 94 
Total 50 100 
 
 
Figura 28: Tendencia promedio del consumo de alimentos saludables 5 veces al día del  
 Indicador Hábitos Alimenticios. 
La tabla N| 28 muestra que, de los 50 padres encuestados el 94% Si tiene 
conocimiento que sus niños deben consumir 5 veces al día alimentos saludables, 
sin embargo, el 4% menciona que No, y un 2% dice que Tal vez. El resultado que 
refleja la tabla se debe a que, la mayoría de los encuestados si tienen conocimiento 
respecto al consumo de alimentos saludables 5 veces al día, en comparación del 








Conocimiento de los padres sobre consumir su niño 2 litros de agua al día para 
mantenerse hidratado. 
 
Conocimiento del consumo de 2 litros de agua al día. 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 3 6 
Tal vez 0 0 
Si 47 94 
Total 50 100 
 
 
Figura 29: Tendencia promedio del consumo de  litros de agua al día para que el niño se mantenga hidratado 
del Indicador Hábitos Alimenticios . 
La tabla N° 29 muestra que, de los 50 padres encuestados el 94% Si tiene 
conocimiento que sus niños deben tomar 2 litros de agua al día para mantenerse 
hidratados, sin embargo, el 6% menciona que No tienen conocimiento. El resultado 
que refleja la tabla se debe a que, la mayoría de los encuestados si tienen 
conocimiento de una adecuada alimentación, pese a que hay un pequeño 









Reconocimiento de los padres por la importancia de realizar deporte. 
Reconocimiento de la importancia de realizar deporte.  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 6 12 
Tal vez 2 4 
Si 42 84 
Total 50 100 
 
 
Figura 30: Tendencia promedio de la importancia de hacer deporte. 
La tabla N° 30 muestra que, de los 50 padres encuestados el 84% Si reconoce la 
importancia de realizar deporte, sin embargo, el 12% menciona que No, y el 4% 
mencionan que Tal vez. El resultado que refleja la tabla se debe a que, la  mayoría 
de los encuestados reconoce la importancia de que sus niños deben realizar 









Conocimiento de los padres sobre consumir de 3 litros de agua cuando su niño 
practica deporte.  
Conocimiento  del hábito de tomar 3 litros de agua al realizar deporte 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 33 66 
Tal vez 4 8 
Si 13 26 
Total 50 100 
 
 
Figura 31: Tendencia promedio del indicador de los hábitos. 
La tabla N ° 31 muestra que, de los 50 padres encuestados el 66% No tienen 
conocimiento que sus niños deben tomar 3 litros de agua al día, cuando practica 
deporte. Sin embargo, el 26% menciona que, Si tienen conocimiento, y el 8% 
mencionan que Tal vez. El resultado que refleja la tabla se debe a que, más de la 
mitad de los encuestados no tienen conocimiento sobre consumir de 3 litros de 
agua cuando su niño practica deporte. Sin embargo, hay un porcentaje regular que, 






Conocimiento de los padres sobre si su niño lleva algún alimento a la escuela. 
Consumo de los algún alimento a la escuela  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 2 4 
Si 48 96 
Total 50 100 
 
 
Figura 32: Tendencia promedio del indicador hábitos . 
La tabla N° 32 muestra que, de los 50 padres encuestados el 96% Si tienen 
conocimiento mandar a su niño algún alimento a la escuela. Sin embargo, el 4% 
menciona que Tal vez. El resultado que refleja la tabla se debe a que, la  mayoría 
de los encuestados menciona que sus niños sí llevan alimentos a la escuela, en 
comparación de una pequeña cantidad de encuestados que dicen no saber si sus 










Reconocimiento de los padres sobre el hábito de darle dinero al niño para 
comprarse algún alimento en los Kioscos. 
Reconocimiento del hábito de darle dinero al niño 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 16 32 
Tal vez 7 14 
Si 27 54 
Total 50 100 
 
 
Figura 33: Tendencia promedio del hábito de darle dinero al niño para comprarse  
algún alimento en los Kioscos del indicador hábitos. 
La tabla N° 33 muestra que, de los 50 padres encuestados el 54% Si reconocen 
tener el hábito de darle dinero al niño para comprarse algún alimento en los Kioscos, 
sin embargo, el 32% menciona que No, y el 14% dice que Tal vez.  El resultado que 
refleja la tabla se debe a que, un poco más de mitad de los encuestados reconocen 
el hábito de darle dinero al niño para comprarse algún alimento en los Kioscos, así 
también el 14% menciona no estar seguros que su niño lleve dinero a la escuela, 





Conocimiento de los padres sobre si los kioscos de la escuela venden alimentos 
saludables  
Venta de alimentos saludables en los kioscos 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 33 66 
Tal vez 12 24 
Si 5 10 




Figura 34: Tendencia promedio del indicador hábitos. 
La tabla N° 34 muestra que, de los 50 padres encuestados el 66% No tiene 
conocimiento si en los kioscos de la escuela se venden alimentos saludables, sin 
embargo, el 24% menciona que Tal vez, y el 10% dice que Si tiene conocimiento. 
El resultado que refleja la tabla se debe a que, más de la mitad de los encuestados 
no tienen conocimiento de si los kioscos venden alimentos saludables y más los 
que están en duda, si comparamos la diferencia del pequeño porcentaje que dicen 
que si saben. En conclusión, se puede deducir que existe una gran cantidad de 





Reconocimiento de los padres sobre la alimentación con verduras y proteínas de 
su niño. 
Alimentación en la escuela con frutas y proteínas 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 10 20 
Tal vez 8 16 
Si 32 64 
Total 50 100 
 
 
Figura 35: Tendencia promedio del indicador preparación de la lonchera nutritiva. 
La tabla N° 35 muestra que, de los 50 padres encuestados el 64% Si reconoce que 
su niño se alimenta con frutas, verduras y proteínas, sin embargo, el 20% menciona 
que No, y el 16% dice que Tal vez. El resultado que refleja la tabla se debe a que, 
más de la mitad de los encuestados reconocen que sus niños si se alimenta con 
verduras y frutas en la escuela, en comparación del 36% que se encuentran en 
duda y los que reconocen que su niño no se alimenta con frutas y verduras en la 
escuela. En una conclusión, se puede deducir que hay una cantidad regular de 





Conocimiento de los padres sobre una adecuada preparación de una lonchera 
nutritiva para su niño. 
Preparación adecuada de la lonchera nutritiva  
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 2 4 
Tal vez 7 14 
Si 41 82 
Total 50 100 
 
 
Figura 36: Tendencia promedio del indicador preparación de la lonchera. 
La tabla N° 36 muestra que, de los 50 padres encuestados el 82% Si conoce cómo 
preparar una adecuada lonchera nutritiva para su niño, sin embargo, el 14% 
menciona Tal vez, y el 4% dice que No sabe preparar una lonchera nutritiva. El 
resultado que refleja la tabla se debe a que, existe una gran cantidad de 
encuestados que elaboran una adecuada lonchera para su niño, en comparación, 
de una pequeña cantidad de padres que reconocen no saber y hay un 14% que 








Reconocimiento de los padres sobre la importancia de una lonchera nutritiva. 
Reconocimiento de la importancia de una lonchera nutritiva 
Percepción Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Tal vez 3 6 
Si 47 94 
Total 50 100 
 
 
Figura 37: Tendencia promedio del indicador preparación de la lonchera nutritiva. 
La tabla N° 37 muestra que, de los 50 padres encuestados el 94% Si reconoce la 
importancia de una lonchera nutritiva, sin embargo, el 6% menciona Tal vez. El 
resultado que refleja la tabla se debe a que, la mayoría de los encuestados si 
desean reconocen la importancia que sus niños lleven una lonchera nutritiva.  
 
Conclusiones de la encuesta: 
Respecto a las preguntas aplicadas para el desarrollo de la estrategia 
gráfica, en la que se pudo obtener parámetros para estructurar la gráfica visual, se 




En primer lugar, las encuestas reflejan que, de los 50 padres encuestados, 
el 92% son mujeres, por lo que se podría decir que esta campaña está dirigida en 
su mayoría a las madres. 
En segundo lugar, el 64% si les gustaría ver los colores turquesa, amarillo 
anaranjado y púrpura dentro de un afiche. Con esta información se definen los 
colores pilares que serán de gran importancia para la comunicación visual de la 
campaña. 
En tercer lugar, el 94% si les gustaría leer una información clara dentro del 
afiche. Entonces se deduce que la tipografía empleada en el diseño debe ser 
visualmente legible para que los padres puedan leer con claridad. 
En cuarto lugar, el 74% Si les gustaría ver dentro del diseño ilustraciones de 
personajes animados, por lo que esto prueba que los personajes animados sí 
pueden representar un mensaje o un concepto. Utilizar e implementar ilustraciones 
de personajes animados termina siendo una oportunidad para la definición de la 
estrategia gráfica. 
En quinto lugar, el 54% Sí reconocen tener el hábito de darle dinero al niño 
para comprarse algún alimento en los kioscos, por otro lado, el 66% No tiene 
conocimiento si en los kioscos de la escuela venden alimentos saludables. En 
conclusión, al juntar los dos resultados, se puede deducir que, existe una gran 
cantidad de padres que desconocen qué tipo de alimento consume su niño en la 
escuela, por lo tanto, esta es una señal que existe es un probable problema de 
salud que debe ser atendido. 
 Por último, el 94% de los padres encuestados dicen Sí reconocer la 
importancia de una lonchera nutritiva, entonces, la mayoría de los padres 




Sin embargo, existen inclinaciones que demuestran claramente que podría haber 
un problema de salud en los niños, el mismo que es necesario atender y lograr 
resolver satisfactoriamente. 
 
4.3 Análisis del Mercado (producto, precio, plaza, promoción) 
 
 El producto consiste en una lonchera nutritiva que está conformada por 
productos que tienen nutrientes esenciales para los niños que están en pleno 
crecimiento y que responden a un buen desarrollo y bienestar. Instituciones como 
EsSalud aconseja loncheras nutritivas que contienen energía y nutrientes, 
recomienda que la merienda no pase de 250 a 300 calorías, según el nutricionista 
David Piazza de EsSalud.  
El precio en esta oportunidad por ser un producto social no tiene un costo 
puesto que se trata de una práctica a la que se le denomina marketing social por 
estar considerado un instrumento para promover una conducta favorable en las 
personas por bienestar social, pues es más un mensaje que un producto con fines 
de lucro. 
La plaza de la campaña “Mi lonchera Nutritiva” se ejecutará en la Institución 
Educativa 3077 El Álamo, que se realizará en el patio de recreación del centro 
educativo. 
 La promoción que tendrá la campaña será en las Redes Sociales populares 
(Facebook e Instagram), pues tiene un impacto en el  99% de las personas. Como 
canal de difusión de las actividades se tiene el Fanpage del colegio, que cuenta con 
un público objetivo de padres de familia del centro educativo, así como sus 








5.1 Resumen Ejecutivo 
“Mi Loncherita Nutritiva” es una campaña de publicidad dirigida a los padres de 
familia de los escolares de la Institución Educativa 3077 El Álamo. Antes de iniciar 
dicha campaña, se realizó una encuesta a los padres de los alumnos del tercer 
grado de primaria con el instrumento del cuestionario. Esta herramienta, permitió 
obtener información relevante con la cual se pudo construir y diseñar la identidad 
visual de la campaña.  
Por lo tanto, el objetivo de crear la gráfica es que el receptor pueda entender el 
mensaje que se quiere comunicar. Además, se busca sensibilizar a los padres de 
familia para incentivar el hábito de un consumo saludable y de una óptima 
preparación de la lonchera nutritiva. 
5.2 Problema a resolver 
 
Contribuir al cambio de hábitos de la mala preparación de la lonchera por 
una buena, nutritiva y saludable. Además, se busca que la lonchera pueda contener 
alimentos nutritivos que son fáciles de preparar. 
5.3 Objetivos gráficos 
Objetivo general: 
Crear una Identidad Visual para la campaña “Mi Loncherita Nutritiva” y 
promover el mensaje de tener hábitos alimenticios saludables mediante la 






1. Diseñar un Manual de Identidad Visual para la campaña “Mi 
Loncherita Nutritiva” que ofrezca los lineamientos adecuados para el 
buen uso de las piezas gráficas. 
2. Desarrollar las piezas gráficas para la campaña “Mi Loncherita 
Nutritiva” y dar a conocer qué debe contener una lonchera nutritiva. 
 
5.4 Estrategia gráfica 
 
La estrategia gráfica de la campaña “Mi Loncherita Nutritiva” se basa en un 
estudio previo, para conocer las percepciones de los padres de los niños del colegio 
El Álamo. Esta estrategia gráfica está dirigida para dos tipos de públicos objetivos. 
En primer lugar, el padre de familia; en segundo lugar, el niño. Es decir, el padre 
viene a ser el que público objetivo “decisor”, ya que será quién decide preparar la 
lonchera nutritiva, por esta razón es que se buscó encuestar a los padres de familia. 
Por otro lado, los niños son el público objetivo “influenciador”, quienes llevan la 
lonchera preparada por el padre o la madre. Por lo tanto, la estrategia se enfoca a 
realizar una gráfica animada y caricaturizada de los alimentos.  
De esta manera, el estudio reflejó que los padres estaban de acuerdo con 
los colores propuestos, turquesa, amarillo anaranjado y púrpura. Asimismo, la 
tipografía empleada en el diseño debe ser visualmente legible para que los padres 
puedan leer con claridad. 
El nombre de la campaña está construido como un imago-tipo que consiste 
en la composición de una lonchera y se usó una manzana como tipografía de 




contiene una tipografía gruesa, que le da fuerza y que es bien legible para los 
adultos. Inclusive, se utilizaron los personajes animados para caracterizar al niño y 
niña que estudian en el centro educativo. Asimismo, los alimentos que forman una 
adecuada lonchera están representados por caricaturas; de esa manera se observa 
que las frutas y verduras se convirtieron en personajes como el plátano y la 
manzana, el brócoli, el pan o sándwich y la botella de agua. 
Las piezas gráficas impresas que se consultaron a través del cuestionario 
fueron: el afiche con la medida de 50 x 70 cm y el volante con la medida de 20 x 10 
cm y se obtuvo como resultado que, el afiche si logra comunicar los mensajes a los 
padres de la institución educativa, por esta razón se aplicará el afiche como una 
pieza principal para transmitir el mensaje. En comparación, el volante se utilizará 
como pieza secundaria, que deberá ser atractiva para comunicar con efectividad el 
mensaje de la campaña. Asimismo, se contará con el poster informativo para 
reforzar el mensaje del afiche, en el cual se brinda una información más completa.  
Por otro lado, se usarán las redes sociales para lo cual se desarrollarán piezas 
gráficas que puedan ser aplicadas en este medio. 
5.5 Estrategia publicitaria 
¿Qué decir? 
Dar a conocer que hay una mejor manera de preparar la lonchera con alimentos 
nutritivos. 
Grupo Objetivo: 
En la etapa inicial la Institución Educativa 3077 El Álamo tiene el propósito 
de realizar una campaña enfocada en dos públicos objetivos, el primero llamado 
“decisor”, que son los padres de familia, quienes se encargan de los alimentos que 




los niños o escolares del colegio,  grupo que es beneficiado por la campaña. A 
continuación, las características del público objetivo decisor: 
Segmentación:  
Demográfico:  
● Sector: Zona urbana - distrito de Comas, Los Olivos, 
Carabayllo, San Martín de Porres y Puente Piedra. 
● Sexo: Hombre y mujeres 
● Rango de edad: 35 a 39 años 
Psicográfico:  
● Clase social: Dirigido a un nivel  socioeconómico C (medio y 
bajo superior). 
● Hábitos: Va dirigido a padres de familia adultos, que aspiran a 
mejorar sus hábitos alimenticios y de su familia. Están abiertos 
a mejorar su calidad de vida. Consumen alimentos naturales u 
orgánicos. Y les gusta estar en las redes sociales. Son 
trabajadores. 
● Costumbres: Son padres de familia que siempre están atentos 
a los comportamientos de sus hijos y están pendientes de su 
bienestar físico y emocional.  
● Estilo de vida: Progresistas y modernos. 
A continuación, las características del público objetivo Influenciador. 
Demográfico:  
● Sector: Zona urbana - Distrito de Comas. 
● Sexo: Hombre y mujeres 





● Clase social: Dirigido a un nivel socioeconómico C (medio y 
bajo superior). 
● Hábitos: dirigidos a estudiantes de primaria. Salen con sus 
padres los fines de semana.  Consumen alimentos naturales y 
orgánicos. Y les gusta estar en las redes sociales. 
● Costumbres: Siempre están en busca de diversión y 
entretenimiento.  
● Estilo de vida: Progresistas y modernos. 
Concepto central creativo: 
El concepto de la campaña es “Recarga la energía de tus hijos”, porque el enfoque 
es relacionar la nutrición con energía y vitalidad. Para reforzar el mensaje se 
añadirá la frase “Porque un niño sano, es más fuerte”. 
5.6 Estrategia creativa: 
¿Cómo decirlo? 
Tono de comunicación deberá ser de forma divertida, alegre y amigable. 
Eje de Campaña 
Nutrición, diversión e infancia. 
Idea de campaña 
Afectivo - Emotivo: Está relacionado con la familia. 




























5.8 Recursos gráficos  
Afiche 
El afiche es la pieza principal de la campaña y contiene el mensaje principal. 
Además, se muestra la narrativa de una forma directa y clara. Esta pieza será 
adherida en distintos puntos específicos, por ejemplo, en cada aula y en el patio de 
la institución educativa.  
Poster Informativo 
El poster informativo es una pieza gráfica en cual incluye toda la información 
sobre la campaña de una manera resumida y puntual. Esta pieza sumará al afiche. 
Asimismo, será colocada en todas las aulas para informar con más precisión al 
público objetivo. 
Roll up 
El Roll up es una pieza que está proyectada para mostrar el mensaje dela 
campaña en un formato vertical durante el evento, que es colocado en un punto 
específico. 
Tarjeta de Invitación Virtual 
La tarjeta de invitación tiene el fin de convocar a los padres de familia al 
centro de estudio para participar del evento. 
Volante 
El volante es una pieza que debe llamar la atención del espectador y que 
debe despertar curiosidad al recibirlo, ya que muy a menudo esta pieza es 
rechazada por el público. Por ende, se buscó una estrategia gráfica para que logre 





La ruleta es una pieza que tiene el objetivo de informar de una manera 
divertida. Contiene diversos menús que al momento de que el participante gire la 
rueda, le tocará un contenido de refrigerio que podrá llevar uno de los días de la 
semana. Está dirigida a los padres de familia y será empleada en el evento de la 
campaña.  
Rompecabezas 
El rompecabezas tiene el propósito de informar de una manera divertida. 
Consiste en colocar todos los elementos para formar una figura y así aprender 
mejor sobre los alimentos. 
Piso de plato (individuales) 
El piso o individual es una pieza que se regalará, su objetivo es informar con 
mayor detalle y precisión. 
Poster Pirámide 
El poster pirámide es una pieza de regalo, que será repartido a todos los 
padres e hijos. 
Merchandising 
Es una técnica comercial que se utilizará para el evento de forma estratégica 
para que el público objetivo logre salir contento del evento.  
Marco de foto 
El marco de foto es una pieza que, en los últimos tiempos, es utilizada con 
frecuencia y se caracteriza por ser muy llamativo para cualquier evento.  
Redes sociales 
Las redes sociales permiten compartir contenidos e interactuar. Es el medio 
elegido para esta campaña por el público específico, porque en este caso solo se 




encuesta realizada sobre las redes sociales tiene como resultado que son muy 
concurridas por los padres de familia de la institución.  
Facebook, es un de las principales redes sociales utilizada por los padres, 
por esta razón fue elegida. De igual manera Instagram y YouTube son medios  
concurridos que también han sido incluidas para la implementación de los 
productos. 
En el último año, las “Historias de Instagram” han ganado audiencias y son 
populares entre jóvenes y adultos, por esta razón es necesario utilizar este medio. 
 
5.9 Programación de Actividades  
Programación de Actividades 
Actividades 
Semanas 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
1 
Activación (Piezas 
gráf icas para la activ ación)             
2 Redes Sociales             
3 Afiche             
5 Poster informativo             
6 Banner (roll up)             
               
 
Programación de Contenido para Redes Sociales 
Contenido 
Semana  
Lun Mar Mier Jue Vier 
Posteo de Video      
Post de Refrigerio Diario      
Post de Consejos      






5.10 Presupuesto  
El presupuesto designado será:  
 





    
ACTIVACIÓN 
 
    
 
Activación 1 
En la institución 3077 El Álamo, Mz 
B-10 Lote 1, Comas, Lima. s/. 70.00 s/70.00 
 
Sub total     
 
 
    PUESTA EN ESCENA     
 
Impulsadora 1 
Para registro de datos                                                        
en módulo s/100.00 s/100.00 
 
Anfitrionas 2 Durante todo la activación s/300.00 s/600.00  
Vestuarios 2 
Para las dos anfitrionas, diseño y 
material por definir con los 
proveedores. s/ 240.00 s/480.00 
 
Animadora(a) 1 
Durante toda la activación, (15 min 
de break) s/440.00 s/440.00 
 
Polo 1   s/ 8.50 s/8.50 
 








    MERCHANDISING     
 
Polo 100   s/ 8.50 s/ 850.00 
 
Taza 100   s/ 15.00 s/ 1.500 
 
Manopla 90   s/12.00 s/ 1.200 
 
Mandil 90   s/ 9.00 s/ 810.00 
 
Sub total   s/ 1.662.7 
 
 
    TÉCNICA Y MULTIMEDIA     
 
Sonido 1 Equipo básico, dos parlantes, 
micrófonos, consola, 500.00 500.00 
 
Sub total   500.00 
 
   MOVILIDAD     
 





Sub total   70.00 
 
 
  GRÁFICA     
 
Afiche 10 50 x 70 cm, Impreso full color, 
material couche, grosor de papel: 
90 gr.    s/1000.00 
 
Banner (Roll up) 
1 
Banner impreso full color de 2m de 
alto x 1m de ancho, Estructura de 
aluminio y mochila de color negro. s/250.00 s/250.00 
 
Poster Informativo 100 
49.5 cm x 70 cm, Impreso full color, 
material couche, grosor de papel: 
90 gr.  s/1000.00 
 
volante 200 Impreso full color, material couche s/75.00 s/75.00 
 
Ruleta publicitaria 1 Medida 50 x 130 cm s/350.00 s/350.00 
 




100 Medida oficio s/ 120.00 s/ 120.00 
 
Poster Piramide 
(material de regalo) 
100 Medida 50 x 50 cm   s/1000.00 
 
Marco de foto 1 1m x 70 cm s/90.00 s/70.00 
 






6. Validación de la propuesta 
 La campaña fue validada por expertos en la materia como docentes y 
publicistas en Ilustración, Publicidad y Gráfica y Dirección de Arte. los profesionales 
dieron sus observaciones y puntos de vistas a través de diferentes criterios de 
evaluación que permiten tener un mayor enfoque sobre el desarrollo de la campaña 
gráfica publicitaria para promover una lonchera nutritiva. 
7. Resultados encontrados 
Los resultados encontrados en el juicio de expertos aportaron a contribuir en 
la construcción de las piezas gráficas. A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos de los indicadores evaluados. 
Tabla 38 - Indicador claridad 
Piezas gráficas muestra claridad en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 90 90 
Experto 2 95 95 
Experto 3 90 90 
Experto 4 90 90 






En Tabla 38 se muestra un promedio de 91.5% que los expertos expresan sobre 
las piezas gráficas respecto a la claridad. En conclusión, los 4 expertos coinciden 
que las piezas gráficas muestran claridad. 
 
Tabla 39 - Indicador conocimiento 
Piezas gráficas muestra conocimiento en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 80 80 
Experto 2 95 95 
Experto 3 90 90 
Experto 4 100 100 




En la Tabla 39 se muestra un promedio de 91.5% que los expertos expresan sobre 
las piezas gráficas respecto al conocimiento en sus diseños. En conclusión, los 4 






Tabla 40 Indicador Organización  
Piezas gráficas muestra organización en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 70 70 
Experto 2 90 90 
Experto 3 90 90 
Experto 4 90 90 




En Tabla 40 se muestra un promedio de 85% que expresan los expertos sobre las 
piezas gráficas respecto a la organización de sus diseños. En conclusión, tres 
expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan organización en sus diseños, y 
solo 01 experto expresa que coincide con un 70%. 
Tabla 41 Indicador Suficiencia 
Piezas gráficas muestra suficiencia en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 80 80 
Experto 2 90 90 
Experto 3 90 90 
Experto 4 100 100 







En la Tabla 41 se  muestra un promedio de 90% que expresan los expertos sobre 
las piezas gráficas respecto a la suficiencia en sus diseños. En conclusión, los 
cuatro expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan suficiencia en sus 
diseños. 
Tabla 42 Indicador Intencionalidad 
Piezas gráficas muestra Intencionalidad en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 95 95 
Experto 2 95 95 
Experto 3 100 100 
Experto 4 100 100 






En la Tabla 42 se muestra un promedio de 97.5% que expresan los expertos sobre 
las piezas gráficas respecto a la intencionalidad en sus diseños. En conclusión, los 
cuatro expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan intencionalidad en sus 
diseños. 
Tabla 43 Indicador Consistencia 
Piezas gráficas muestra Consistencia en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 90 90 
Experto 2 90 90 
Experto 3 90 90 
Experto 4 100 100 






En la Tabla 43 se muestra un promedio de 92.5% que expresan los expertos sobre 
las piezas gráficas respecto al Consistencia en sus diseños. En conclusión, los 
cuatro expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan Consistencia en sus 
diseños. 
 
Tabla 44 Indicador Coherencia 
Piezas gráficas muestra Coherencia en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 80 80 
Experto 2 85 85 
Experto 3 90 90 
Experto 4 100 100 
Promedio 88.75  88.75 
 
 
En la Tabla 44 se muestra un promedio de 88.75% que los expertos expresan sobre 
las piezas gráficas respecto a la Coherencia en sus diseños. En conclusión, los 








Tabla 45 Indicador Simplicidad 
Piezas gráficas muestra simplicidad en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 70 80 
Experto 2 90 85 
Experto 3 100 90 
Experto 4 100 100 
Promedio 90 90 
 
 
En Tabla 45 se muestra un promedio de 90% que expresan los expertos sobre las 
piezas gráficas respecto al Simplicidad en sus diseños. En conclusión, los cuatro 
expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan Simplicidad en sus diseños. 
 
Tabla 46 Indicador Jerarquía Visual 
Piezas gráficas muestra Jerarquía Visual en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 85 80 
Experto 2 92 85 
Experto 3 100 90 
Experto 4 90 100 






En la Tabla 46 se muestra un promedio de 91.7% que los expertos expresan sobre 
las piezas gráficas respecto a la Jerarquía Visual en sus diseños. En conclusión, 
los cuatro expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan Jerarquía Visual en 
sus diseños. 
 
Tabla 47 Indicador Contraste 
Piezas gráficas muestra Contraste en sus diseños 
Expertos Evaluación % 
Experto 1 95 95 
Experto 2 95 95 
Experto 3 100 100 
Experto 4 100 100 






En la Tabla 47 se muestra un promedio de 97.5% que los expertos expresan sobre 
las piezas gráficas respecto al Contraste en sus diseños. En conclusión, los cuatro 
expertos coinciden que las piezas gráficas reflejan Contraste en sus diseños. 
 
8. Análisis y discusión  
 La investigación realizada tuvo como objetivo conocer la percepción de los 
padres sobre una campaña gráfica para promover el hábito de una lonchera 
nutritiva para sus hijos. Esta investigación recopiló las manifestaciones de 50 
padres de familia con respecto a la percepción y conocimiento de una lonchera 
nutritiva. Por eso, se vinculó la relación con los indicadores de color, tipografía, 
orden visual, ilustración e información o mensaje. Es decir, para realizar una 
campaña gráfica se necesitó conocer bien las percepciones que pudiesen tener los 
padres para construir una identidad visual a la campaña. 
         La investigación presentó algunas limitaciones. La primera que, la institución 
no cuenta con una identidad visual, es decir que el centro educativo  depende 
gráficamente de la identidad del Ministerio de Educación, por lo tanto, no existe una 
línea gráfica. La segunda fue la falta de involucramiento de los padres con el 




el cuestionario, por lo que se tuvo que mandar varias veces los cuestionarios a 
través de los alumnos. 
Por otro lado, se realizó el análisis de los resultados de las preguntas 
aplicadas para el desarrollo de la estrategia gráfica, al respecto se concluye que las 
encuestas reflejan que de los 50 padres encuestados el 92% son mujeres, por lo 
que se afirmaría que esta campaña está dirigida en su mayoría a las madres. 
Se analizan los indicadores de colores turquesa, amarillo, anaranjado y 
púrpura. Al respecto, se puede definir que la mayoría de los padres de familia logran 
comprender los significados de estos colores. Asimismo, el 64% opinó que, si los 
podría ver dentro de un afiche, teniendo en cuenta que los mensajes de los colores 
deben reflejar el concepto de una lonchera nutritiva. Con esta información se 
definieron los colores pilares que serán de gran importancia para la comunicación 
visual de la campaña. 
Si se analizan los indicadores de Tipografía e Información se puede deducir 
que los padres desean ver con legibilidad y claridad los contenidos  del  mensaje 
en el afiche. Por lo que al 94% sí les gustaría leer una información clara en un 
afiche. Si se analiza el resultado del indicador Información, se concluye que el padre 
espera de la campaña una información que sea clara y directa. También el 100% 
apreciaría comprender el mensaje del afiche de una forma clara y directa.  
Entonces, se deduce que la Tipografía empleada en el diseño debe ser visualmente 
legible para que los padres puedan leer con claridad. 
Se analiza el indicador Ilustración y se deduce que si se valora la 
representación del mensaje a través de ilustraciones de personajes animados, ya 
que el  74% menciona que sí  les gustaría ver dentro del diseño ilustraciones de 




animados como caricaturas de niños y niñas, y el 68% apreciaría ver dentro de un 
afiche ilustraciones de frutas y verduras como personajes, por lo que esto 
comprueba que el uso de los personajes animados sí pueden representar un 
mensaje o un concepto para los padres. En conclusión, utilizar e implementar 
ilustraciones de personajes animados termina siendo una oportunidad para la 
definición de la estrategia gráfica, ya que inclusive el mensaje de la campaña llega 
con una intención fuerte a los niños que presencian esta campaña. 
 El análisis de los resultados de las preguntas aplicadas para conocer la 
actual realidad respecto a la dimensión de la Importancia de una lonchera nutritiva 
se concluye que el 64% de los encuestados reconocen tener el hábito de darle 
dinero al niño para comprarse algún alimento en los kioscos, y  el 66% menciona 
no tener conocimiento si en los kioscos de la escuela venden alimentos saludables. 
Al juntar los dos resultados, se puede deducir que  existe una  cantidad de padres 
que desconocen qué tipo de alimento consume su niño en la escuela, por lo tanto, 
esta es un indicador de un probable problema de salud que debe ser atendido. 
         Si se analiza el indicador Redes sociales, el 74% de los padres suelen 
utilizarlas para estar informados sobre los acontecimientos de la escuela. Con esta 
información se concluye que a través de este canal se puede promover la campaña. 
Por último, el 94% de los padres encuestados dicen Sí reconocer la 
importancia de una lonchera nutritiva para sus niños. Sin embargo, existen 
inclinaciones que demuestran claramente que podría haber un problema de salud 





         Finalmente, se hizo una valoración a expertos para tener el conocimiento si 
las piezas gráficas logran cumplir con los lineamientos de una adecuada gráfica. 
Estas propuestas fueron analizadas por cuatro expertos,  que son profesionales de 
Dirección de Arte,  Artes Plásticas y Publicistas. Por otro lado, el promedio de las 
valorizaciones que los expertos dieron su opinión fue de un 91.5% de aprobación. 
Entonces, en base a los resultados obtenidos se puede concluir que las encuestas 
desarrolladas han tenido un propósito claro para el desarrollo de las piezas gráficas; 
a su vez que la identidad visual propuesta para esta campaña sobre el hábito de 
una lonchera nutritiva es acertada y adecuada. 
 9. Conclusiones y recomendaciones 
 A lo largo de la investigación se encontró información relevante, por ello se 
concluye en lo siguiente: 
● Los padres de familia sí reconocen la importancia de una lonchera nutritiva. 
● Los padres muestran que no conocen qué tipo de alimentos venden en los 
kioscos, por lo tanto, desconocen que consumen sus hijos durante el recreo 
de la escuela. 
● Las encuestas demostraron que, esta campaña está dirigida en su  mayoría 
a mujeres y /o madres de familia. 
● El uso de los personajes animados si pueden representar un mensaje o un 
concepto para los padres. 
● Los padres de familia si comprenden el mensaje de un afiche si éste es clara 
y directa. 





●  Los padres de familia, aceptan que los usos de los personajes animados 
pueden representar un mensaje o un concepto. 
● Los padres aceptan el uso de personajes animados en caricatura de niños y 
niñas. 
● Los padres si aceptan el uso de ilustraciones animados en caricatura frutas 
y verduras como personajes. 
● Las piezas gráficas en la validación de expertos obtienen un promedio de un 
total de un 91.5% de aprobación, esto muestra que los expertos están de 
acuerdo con la gráfica propuesta. 
● Los padres de familia usan y consideran eficaz las Redes sociales. 
● Se recomienda que se diagnostique con las encuestas directamente a los 
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Lonchera nutritiva: Es aquella que incluye los nutritientes necesarios para cubrir el 
desgaste fisico y mental del niño, durante el horario escolar. 
 
Campaña gráfica publicitaria: Es hecho real del lanzamiento de un producto en un 
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